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Статья посвящена проблеме профессионального развития и 
самообразования учителя татарского языка и литературы в условиях 
полилингвального образования в Республике Татарстан, который 
происходит в профессиональном и личностном направлениях. 
Подчеркивается особая рольпрофессиональной компетентности учителя 
татарского языка и литературы, определяются основные пути развития 
и этапы ее формирования в условиях диалога культур и полилингвального 
образования.Описываются источники, формы и направления самообразо-
вания педагога. 
Ключевые слова: технологиия,профессиональное развитие и 
саморазвитие, компетентность, инновационные технологии, 
коммуникация. 
This article is about professional and self-development of those who teach 
Tatar language and literature in the Republic of Tatarstan. Special role of the pro-
fessional competence of the teacher of the Tatar language and literature is empha-
sized. Also the main path of development and the stages of its formation in a dia-
logue of cultures and multilingual education are identified. Sources, forms and di-
rections of self-education of teacher are described in this paper. 
Key words: Technology, professional development and self-development, 
competence, innovative technology, communication. 
 
Укытучыларның һөнəри үсеше өлкəсенə караган мəсьəлəлəр 
методологик яктан Б. Г. Ананьев, С. Г. Вершловский, Н. Э. Касаткина, Н. В  
Кузьмина, А. К. Маркова, М. И. Мəхмүтов, Л. М. Митина, Т. С. Панина, 
Я. И. Ханбиков, Ə. Н.  Хуҗиəхмəтов, В. Д. Шадрикова һ.б. хезмəтлəрендə 
яктыртылган.  
Полилингваль белем бирү шартларында укыту эшчəнлегенең 
нəтиҗəлелегенə, укучыларның белем һəм тəрбия дəрəҗəсенə педагогның 
шəхси, һөнəри осталыгы зур йогынты ясый. Укытучы үзенең укучысын яратырга 
һəм аны аңлый белергə тиеш. В. О. Ключевский бик дөрес əйткəн: «Яхшы 
укытучы булу өчен, үзең укыткан фəнне дə һəм укучыларны да яратырга кирəк». 
Луций Анней Сенеканың «Башкаларны өйрəтеп, үзебез дə өйрəнəбез», – дигəн 
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фикерен дə истəн чыгармаска иде, чөнки башкаларны өйрəтү өчен бик күп 
укырга кирəк. Шуңа күрə тырышлык, намуслылык, талəпчəнлек, күзəтүчəнлек, 
аралашучанлык, тиешле дəрəҗəдə үз-үзеңне тота белү, көтелмəгəн ситуациядə 
югалып калмау, камиллеккə омтылу, гуманлылык, инициативалылык, əдəплелек, 
саф күңеллелек, эчкерсезлелек, үзлегеңнəн укып белемеңне арттыруга омтылу 
хəзерге укытучының аерылгысыз сыйфатлары булып санала. Болар барысы да 
педагогның кабатланмас, сирəк очрый торган, уникаль, үзенчəлекле шəхес 
булуы турында сөйли.  
Хəзерге тиз үзгəрə торган чорда ирешелгəннəр белəн генə чиклəнеп 
булмый, яңалыклардан калышмас өчен, белемеңне һəрвакыт яңартып 
торырга кирəк. Укытучы иртəгə укучыларга нəрсə əйтəсен, нинди белем 
бирəсен, тагын нəрсə өйрəтергə тиешлеген алдан ук күзалларга тиеш, чөнки 
дəреслектə булган материалны гына сөйлəү бүгенге укучыга кызык булмаска 
мөмкин. Шуңа күрə татар теле дəреслəрендə заманча технологиялəрне, 
мəгълүмати аралашу чараларын актив файдаланырга кирəк була 
[Хуснутдинов, Гиниятуллина, 2014]. 
Педагогик эшчəнлекнең уңышы күп очракта үзеңне дамим рəвештə акыл 
эшчəнлегенə тарта алуыңа, үзлегеңнəн белем алуга һəмүз-үзеңне тəрбияли 
белүгə,хезмəтеңне акылга нигезлəнеп, төпле итеп оештыруыңа, кирəкле 
вакытта хисси һəм психологик киеренкелекне бетерə һəм хис-кичерешлəрең 
белəн идарə итə алу осталыгыңа һəм, мөстəкыйль эшлəгəндə, авырлыкларны 
җиңə белүеңə бəйле. Əлбəттə, бу сыйфатлар тумыштан килми, бары тик озак 
вакыт үз өстеңдə эшлəү нəтиҗəсендə формалаша [Kharisov, Kharisova, 2014].  
Үз-үзеңне тəрбиялəү, үзлегеңнəн белем алу – кешенең үзен шəхес 
буларак мөмкин кадəр тулырак үстерүгə юнəлтелгəн аңлы-гамəли эшчəнлеге. 
Алар бер-берсе белəн тыгыз бəйлəнгəн. Үз-үзеңне тəрбиялəү һəм үзлегеңнəн 
белем алу нəтиҗəсе – шəхеснең уңай якка үзгəрүе, укуда һəм фəн өлкəсендə 
алга китүе ул. Уңай нəтиҗəлəрнең күбрəк булуы, килəчəктə белем һəм 
күнекмəлəр үстерү ихтыяҗының артуына да бəйле. 
Үзлегеңнəн укып белем алу төрле чыганаклар нигезендə, мөстəкыйль 
рəвештə белем алуны күзаллый һəм ул – идарə ителə торган максатчан танып 
белү эшчəнлеге.  
Һөнəри үсеш – үзеңнең һөнəреңə куелган талəплəр нигезендə, шəхес 
һəм белгеч буларак үсүеңə юнəлтелгəн аңлы эшчəнлек. Һөнəри үсеш белəн 
үзлегеңнəн белем алу үзара шулай ук бик тыгыз бəйлəнештə яши. 
Атаклы шəхеслəрнең тормыш һəм хезмəт юлын өйрəнү, үз-үзеңə һəм 
хезмəт нəтиҗəлəреңə тəнкыйди күзлектəн чыгып карау даими рəвештə шəхси, 
һөнəри үзүсешкə зур этəргеч ясавы турында сөйли. Мəсəлəн, Альберт 
Энштейн үзен талантлы шəхес дип түгел, ə хезмəт сөючəн кеше дип 
исəплəгəн һəм үзенең фəндəге уңышларын бик зур тырышлык һəм хезмəт 
нəтиҗəсе дип караган. Шуңа күрə психологлар фикеренчə,үзеңне тəрбиялəү 
уңышларыңны һəм җитешсезлеклəреңне танудан, башкаларның хезмəте 
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белəн чагыштырганда үзеңнеке белəн канəгать булмаудан, үзеңнең психик 
халəтеңне анализлаудан башлана.  
Үз-үзеңне тəрбиялəүнең алдагы этабы – максатны дөрес итеп 
билгелəү, чөнки ул турыдан туры нəтиҗəгə бəйле. Мəсəлəн, уку эшчəнлегеңне 
нəтиҗəле итеп оештырырга өйрəнү, тырышлык, аралашу осталыклары, 
оештыру сəлəтен үстерү һ.б. Максатны билгелəү һəм аны гамəлгə ашыру 
үзлегеңнəн укып белем арттыру компоненты булган үзлектəн танып 
белүдəнбашка була алмый. 
Үзлектəн танып белү һəм үзбəя – шəхси үзенчəлеклəрне өйрəнү һəм 
бəялəү вакытында күзəтү, махсус тикшеренү методларын куллану. 
Үзлегеңнəн белем алу чыганаклары: махсус əдəбият (психологик, 
лингводидактик, педагогик һ.б.), Интернет һəм массакүлəм матбугат 
чаралары, медиа-мəгълүмат, белем күтəрү курслары, мастер-класслар, 
конференциялəр, семинарлар, музейлар, театрлар һ.б. 
Үзлегеңнəн белем алу формалары:  
- индивидуаль (үзең төзегəн план нигезендə); 
- төркем белəн (мəсьəлəн, татар теле укытучыларының методик берлəшмəсе 
аркылы укытучыларның белемен күтəрү курслары аркылы һ.б.). 
Үзлегеңнəн белем алуның төп юнəлешлəре: 
- һөнəри юнəлеш (татар теле һəм əдəбиятын укытуга караган 
материаллар, норматив-хокукый документлар, заманча педагогик 
технологиялəр, махсус курсларда белем күтəрү, мəкалəлəр бастыру); 
- психология һəм педагогика юнəлеше (бу өлкəгə караган əдəбият белəн 
танышу һəм белемеңне үстерү); 
- методик юнəлеш (яңа метод, алым, чаралар белəн танышу, 
хезмəттəшлəреңнең дəреслəренə керү һəм тəҗрибə уртаклашу, ачык 
дəреслəр үткəрү, мастер-класслар бирү, семинарларда һəм фəнни-
методик конференциялəрдə чыгыш ясау, сəлəтле балалар белəн эшлəү, 
һөнəри эшчəнлегеңə үзанализ ясау, төрле берлəшмəлəр эшчəнлегендə 
катнашу); 
- мəгълүмати-аралашу технологиялəре юнəлеше (Интернеттан тиешле 
материалны сайлап алу, электрон һəм Интернет чыганакларыннан 
файдаланып, əдəбият исемлеге булдыру, махсус курслар үтү); 
- укучыларның сəламəтлеген саклау юнəлеше (татар теле һəм əдəбияты 
дəреслəрендə сəламəтлек саклау технологиялəрен кертү, сəламəт 
тормыш алып бару) [Харисов, 2015]. 
Һөнəри яктан үз-үзеңне тəрбиялəү һəм үз өстеңдə эшлəү өчен, 
түбəндəге талəплəрне сакларга кирəк:  
- шəхес өчен əһəмиятле булган максат һəм бурычларны сайлый белү; 
планлаштыру һəм программа төзү; 
- үзеңə уңайлы метод һəм чаралар сайлау; 
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- һөнəри яктан үз-үзеңне тəрбиялəү һəм үзлегеңнəн белем 
алупрограммасын гамəлгə ашыру; 
- үзтикшерү һəм үзбəя аркылы программага кирəкле төзəтмəлəр кертү. 
Безнең уебызча, рус телендə белем бирү оешмаларында эшлəүче 
татар теле һəм əдəбияты укытучылары түбəндəге юнəлешлəр буенча 
белемнəрен камиллəштерə ала: 
- психологик һəм педагогик юнəлеш; 
- лингводидактик юнəлеш; 
- полилингваль белем бирү юнəлеше; 
- мəгълүмати-компьютер юнəлеше; 
- хокукый юнəлеш; 
- эстетик юнəлеш; 
- укучыларның сəламəтлеген саклау юнəлеше һ.б. 
Үзлектəн белем алу өчен, тема сайлау – җитди гамəллəрнең берсе. Ул 
укытучының шəхси тəҗрибəсе, һөнəри осталыгына бəйле һəм шуңа күрə 
белем алу процессы һəрвакытта педагогның һөнəри осталыгын үстерүгə 
юнəлтелгəн була.  
Тема уку елы башында сайлана һəм ул методик берлəшмə планында 
теркəлə. Шуны истəн чыгармаска кирəк: һəрбер тема укыту эшчəнлеген 
яхшыртуга, яңа метод һəм алымнарны табып, гамəлгə кертү белəн бəйле 
булырга тиеш. Үзлектəн белем алу берничə елга да планлаштырылырга 
мөмкин. Практика күрсəткəнчə, гадəттə шəхси планда (программада) 
түбəндəгелəр була: 
- сайлап алынган теманың исеме һəм аның актуальлеге;  
- һөнəри үсешнең максаты (эшчəнлегеңə тулы анализ ясау һəм үзеңнең 
мөмкинлеклəреңне ачыклау, белемеңне күтəрү өчен, төп юнəлешлəрне 
билгелəү: заманча технологиялəр белəн танышу, яңа нəтиҗəле метод 
һəм алымнар белəн танышу, гомумилəштерү һəм аларны укыту 
процессына кертеп җибəрү); 
- үзлектəн белем алуның гомуми концепциясе; 
- үз өстеңдə эшлəүнең төп юнəлешлəре (этаплары); 
- һəр этапның үтəлү вакыты (урыны); 
- уздырылган чаралар; 
- көтелгəн нəтиҗəлəр (укытучының фəнни-методик яктан белеменең 
тирəнəюе, заманча технологиялəрне куллану алымнарына ия булу, 
укучыларның татар теле дəресенə карата кызыксынуы көчəю, сыйфатлы 
белем бирү, яңа форма һəм алымнарны сынап карау һ.б); 
- балалар психологиясе, педагогика, татар теле һəм чит теллəр 
методикасына караган əдəбият белəн танышу; 
- белем бирү процессын методик яктан тəэмин итү; 
- белем бирү оешмасының (мəктəпнең, районның, республиканың) 
методик һəм идарə итү органнарының эшчəнлегендə катнашу; 
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-  үзеңнең эшчəнлегеңə анализ һəм бəя бирү, хисап ясау. 
Укытучының һөнəри үсешен түбəндəгечə оештырып була: 
-  һөнəри үсешнең бурычлары һəм максатлары; 
-  шəхси һəм һөнəри үсешкə уңай йогынты ясый торган Интернет 
челтəрен файдалану; 
-  белемнең сыйфатын күтəрү максатыннан чыгып, укыту процессына 
заманча технологиялəр кертеп күтəрү;  
-  презентация материаллары тупламасын булдыру һəм хезмəттəшлəр 
белəн фикер алышу; 
-  мəгълүмати ярдəм банкын булдыру (татар теленнəн тиешле мəгълүмат 
алу өчен сайтлар исемлеге төзү, видеоматериаллар, вакытлы матбугат 
материаллары, өстəмə һəм белешмə əдəбият сайлау һ.б.); 
-  осталыкны мастер-класслар, ачык дəреслəр бирү аша үстерү; 
-  төрле һөнəри конкурсларда катнашу. 
Методик эшчəнлек формалары түбəндəгелəр: 
- ачык дəреслəр бирү, үзанализ ясау; 
- үз тəҗрибəңə нəтиҗə ясау; 
- сыйныфта, аерым төркемнəрдə дəрес бирү; 
- хезмəттəшлəреңнең дəреслəренə анализ ясау; 
- чараларда активлык күрсəтү; 
- хезмəттəшлəреңə киңəш бирү; 
- хезмəттəшлəрең белəн тəҗрибə уртаклашу; 
- фəнни-методик əдəбият белəн танышу һ.б. 
Укытучы эшчəнлегенə бəя биргəндə, аның педагогик компетентлыгы, 
педагогик осталыгы, иҗат итүгə сəлəтле булуы да əһəмиятле. Укытучының 
педагогик компетентлыгы укыту-тəрбия процессын дөрес оештыруга 
юнəлтелгəн белем бирүнең осталык һəм күнекмəлəрен нəтиҗəле гамəлгə 
ашыра белүе, уңышлы итеп педагогик эшчəнлекне оештыру өчен кирəк булган 
һөнəри һəм шəхси сыйфатлар җыелмасы. Һөнəри яктан компетентлы 
укытучы түбəндəге сыйфатларга ия: 
-  татар теле һəм əдəбияты дəреслəрен югары дəрəҗəдə, нəтиҗəле 
уздырырга сəлəтле; 
- дəрестə һəм дəрестəн тыш чараларда төрле мəдəният вəкиллəренə 
карата мəхəббəт, дустанə мөнəсəбəт тəрбияли, мөмкин булганда, 
теллəрне һəм мəдəниятлəрне чагыштырып өйрəтə; 
-  югары дəрəҗəдə аралашу осталыгына ия; 
-  дəрескə лингводидактика өлкəсендə булган яңалыкларны даими 
рəвештə кертеп бара; 
-  белем һəм тəрбия бирүдə һəрвакытта югары нəтиҗəлəргə ирешə. 
Җəмгыятьнең иҗтимагый-иктисади һəм рухи үсеше укытучының һөнəри 
белем дəрəҗəсенə турыдан туры бəйлəнгəн. 
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Яңа Стандарт нигезендə, укытучының педагогик компетентлыгын 
үстерүгə карата түбəндəге талəплəрне куеп була:  
- яңа фəнни-методик əдəбият белəн даими танышып бару; 
- иҗади төркемнəрнең, методик берлəшмəлəрнең эшендə катнашу; 
- фəнни-тикшеренү һəм эксперименталь эшчəнлек; 
- төрле конкурсларда, мастер-классларда, олимпиадаларда һ.б. актив 
катнашу; 
- заманчапедагогик технологиялəр белəн таныш булу һəм аларны 
көндəлек эштə куллану; 
- үзеңнең педагогик тəҗрибəңне киң җəмəгатьчелеккə җиткерү. 
Һөнəри үсешнең алдагы этабы – педагогик осталык яки психология һəм 
педагогика теориясендə һəм практикасында киң кулланыла торган методлар, 
алымнар, принципларны яки заманча технологиялəрне көндəлек эштə 
нəтиҗəле итеп кулланып, укытучының белем һəм тəрбия бирү осталыгы 
(компетентлыгы). Хəзерге укытучының теоретик (яңа психологик һəм педагогик 
концепциялəрне белү), методологик (педагогик күренешлəрне өйрəнүнең 
гомуми принципларын, укытуның һəм тəрбиялəүнең социальлəштерү 
закончалыкларын белү) һəм технологик (традицион һəм инновацион белем 
бирү технологиялəрен белү) белемнəргə ия булуы бик мөһим [Харисов, 2015]. 
Бу уңайдан, яңа педагогик технологиялəр белəн эшлəүче укытучы 
шəхесенə караган психологик талəплəрне искəртеп үтəргə кирəк: 
коммуникативлык, фикерлəүнең төрле булуы, толерантлык (башка кеше 
фикерен тыңлый белү), хезмəттəшлеккə сəлəтлелек һ.б. [Харисов, Харисова, 
2001]. Əлеге сыйфатлар укытучының гомуми культурасының үсеше 
(психологик, педагогик һəм технологик компетентлыгы, иҗади (креатив) 
сəлəтенең) югары дəрəҗəдə булуы турында сөйли. 
Иҗат итүгə сəлəтлелек – укытучы эшчəнлегенең югары дəрəҗəдə 
икəнлеген (яңа идеялəр, юнəлешлəр тəкъдим итү белəн генə чиклəнмичə, 
аларны үзгəртү һəм камиллəштерү). Бары тик югары дəрəҗəгə ирешкəн 
укытучы гына укыту һəм тəрбия бирү процессында яңа идеялəр, эш алымнары 
һəм методлары, заманча технологиялəрне тəкъдим итə һəм гамəлгə ашыра. 
Аны икенче төрле «новатор» (яңалык кертүче) укытучы дип атыйлар. 
Һөнəри яктан белемне камиллəштерүдəн көтелгəн нəтиҗəлəр: 
- үзеңнең теоретик, фəнни-методик һəм компетентлык дəрəҗəңнең 
камиллəшүе һəм үсүе; 
- тикшерелə торган тема буенча ачык дəреслəр, мастер-класслар 
əзерлəү һəм уздыру; 
- дидактик материаллар, тестлар, күрсəтмə əсбаплар, электрон 
материаллар белəн эшлəү һəм аларны тикшереп карау; 
- педсовет утырышларында, конкурсларда, семинар-киңəшмəлəрдə 
чыгышлар ясау һ.б. 
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Укытучының даими рəвештə үзлектəн белем алуы аның көндəлек 
эшчəнлеге өчен əһəмиятле шарт булып тора. Җəмгыять һəрвакытта 
укытучыга югары талəплəр куйды һəм ул килəчəктə дə шулай булачак. Бу 
талəп, аеруча, икетеллелек шартларында эшлəүче укытучылар өчен мөһим. 
Димəк, укытучы даими рəвештə үсештə булырга һəм үз өстендə эшлəргə 
тиеш, чөнки башкаларны өйрəтү өчен, син аларга караганда күбрəк укырга 
һəм белергə тиеш. Бала шəхесен дөрес формалаштыру, аңарда гражданлык 
активлыгы тəрбиялəү, аның иҗади мөмкинлеклəрен ачу һəм үстерү өчен, 
укытучы өзлексез, үзлегеннəн белемен камиллəштерергə тиеш. Аның өчен 
татар теле һəм əдəбияты укытучысына белемнəрне үстерү курсларында 
ешрак укырга; төрле һөнəри семинарларда, мастер-классларда, ачык 
дəреслəрдə катнашырга; психология, лингводидактика өлкəсендəге яңа 
əдəбият, журналлар һəм Интернет аркылы белем бирү процессына караган, 
аеруча заманча технологиялəргə кагылышлы мəгълүмат тупларга һəм аны 
татар теле дəреслəрендə киңрəк файдаланырга кирəк.  
Үзлектəн белем алуга сəлəтлелек укытучының акыл (интелллектуаль), 
психологик һəм педагогик күрсəткечлəре буенча билгелəнə. Укымыйча, даими 
рəвештə белемеңне камиллəштермичə торып, укытучы һөнəри яктан үсə 
алмый. Бу аксиома кебек! 
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